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Аннотация. Сформулирована и обоснована проблема организации 
военной подготовки в условиях дистанционного обучения в условиях пандемии 
на этапе обучения в военном учебном центре при Уральском федеральном 
университете, а также предложены некоторые варианты для её решения.
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Прошедший учебный год для военных учебных центров при 
государственных образовательных учреждениях явился решающим в их 
становлении как учебных и научных центров по базовой подготовке граждан, 
обучающихся в государственном вузе, к военной службе.
После вступления в силу федеральных законов и постановлений 
Правительства Российской Федерации сформировались военные учебные 
центры (далее ВУЦ). Руководством Министерства обороны Российской 
Федерации и Министерства науки и высшего образования подписаны приказы, 
которые установили цели и задачи, определили порядок действий должностных 
лиц при организации военной подготовки. К руководству ВУЦ и профессорско - 
преподавательскому составу предъявлены повышенные требования к качеству 
подготовки будущих офицеров-специалистов.
Современное образование определяет достаточно жесткую необходимость 
систематического поиска новых, а значит, и еще более эффективных методов, и 
средств повышения эффективности образовательного процесса. Сейчас 
приемлемы несколько приемов обучения, которые являются инновационными: 
различные компьютерные технологии, электронные учебники, электронные 
библиотеки, банки данных и базы знаний и др. Особенно продвигаются и 
приживаются способы контроля -  различные модели мобильных систем опроса 
(НТК).
УрФУ достаточно давно проводит обучение не только традиционным 
способом -  за партами в аудиториях. Для тех, кто хотел в удобное время 
посещать занятия, быть мобильным и успевать делать карьеру во время учебы, 
идеальным выбором стал институт технологий открытого образования (ИТОО) 
УрФУ. Развитие технологий и появление по-настоящему эффективных 
дистанционных методов обучения позволяет с уверенностью говорить, что 
качественное образование сегодня доступно абсолютно каждому, кто хочет 
учиться без временных, территориальных и финансовых границ. Для 
преподавателей была доступна возможность создания онлайн-курсов, 
специалисты указанного института оказывали помощь в этом. В рамках 
образовательного процесса создаются виртуальные лабораторные работы, 
представленные виртуальными компьютерными аналогами реальных 
лабораторных установок. Это позволяет проводить ряд лабораторных 
практикумов дистанционно и даже дает преимущества для самостоятельных 
исследований студентов -  они могут работать в любое удобное для них время 
и столько, сколько захотят. Безусловно, практическая работа студентов также 
реализуется с использованием реального лабораторного оборудования 
и материально-технической базы головного вуза или филиалов, для чего 
по необходимости организуется очный приезд студентов. Великолепный опыт в 
стенах нашего университета имелся.
С 23 марта 2020 г. обстоятельства резко изменились, в нашу жизнь и, 
конечно, в учебный процесс вмешался коронавирус. Ситуация с новой болезнью 
раскрыла значительное количество уязвимых мест в организации учебного 
процесса в ВУЦ.
«Пандемия коронавируса заставляет пересмотреть принципы организации 
сети высшего образования и науки в России», -  считает ректор Уральского 
федерального университета Виктор Кокшаров. Ректор предложил иметь единые 
подходы к формированию индивидуальных образовательных траекторий 
с учетом специфики организации учебного процесса в каждом регионе и вузе 
и при методической поддержке ведущих региональных университетов. Среди 
явных проблем В.А. Кокшаров выделил технологическую и организационную 
неготовность многих вузов к переходу на дистанционное обучение, а также 
неравный доступ студентов и преподавателей к возможностям удаленного 
обучения.
Коллектив педагогов ВУЦ так же, как и весь вуз, столкнулся с такими 
проблемами. В целях ускоренной перестройки учебного процесса применялся
способ дистанционного обучения: в основном выдача учебного материала, 
консультация по некоторым вопросам и проверка методом тестирования. Но этот 
способ больше напоминал заочное обучение. Явное невнимание преподавателей 
к тому, какие имеются наработки в университете, привело к пробуксовке в 
преподавании, снижению качества образования. Спустя некоторое время, когда 
были изучены возможности и варианты организации занятий онлайн, 
подготовили учебно-материальную базу, и в ногу с университетом отдельные 
преподаватели перешли на принятые на вооружение в вузе образовательные 
платформы, такие как Гиперметод, Moodle, Teams, Zoom, и приступили к 
проведению занятий онлайн, что доказало готовность ВУЦ выполнить задачи по 
подготовке специалистов. Однако часть изучаемого материала, который 
необходим для обучающихся -  ограниченного применения, конфиденциален, и 
было недопустимо его разглашение в интернет-пространстве. Такие занятия 
были перенесены и проведены в другое время, когда были введены некоторые 
послабления в противодействии распространению коронавируса.
Преподаватель -  ключевая фигура современной системы образования, ему 
принадлежит стратегическая роль и в формировании личности студента, и в 
развитии своего университета, его задача -  не только учить, но и непрерывно 
учиться самому, приобретать новые знания и компетентности, при этом скорость 
процессов нарастает, предъявляя все новые требования к преподавателю. Уже 
невозможно обойтись без дистанционных образовательных технологий.
Обучающиеся имеют право на высокий уровень образования, и мы 
обязаны им предоставить достойное обучение. Здесь нет места упрощенчеству. 
Педагогическим коллективом проведена огромная работа по подготовке 
обучающихся к летней сессии. Курсантам был предложен независимый тестовый 
контроль. По количеству тестов ВУЦ на одном из подведений итогов в 
университете был признан лучшим.
Онлайн-образование приучает к самостоятельности, мотивирует 
постоянно заниматься, а не только в сессию. Это хорошо сказывается 
на процессе обучения и результатах, которые курсант показывает в конце. 
Самостоятельная работа в период дистанционного обучения становится 
основным методом освоения специальности. Здесь важно понимать, что в этот 
момент курсанту необходима помощь преподавателя в определении направления 
подготовки -  определение литературы, предоставление презентаций, учебных 
фильмов, компьютерных программ и др.
Методика использования учебно-лабораторной базы кафедры в условиях 
пандемии сводится к разработке в электронном виде компьютерных программ, 
презентаций, слайдов, графических и текстовых документов, их хранению, 
изданию и переработке. Хорошо подготовленная учебно-лабораторная база 
кафедры позволяет существенно сократить сроки разработки электронных 
продуктов, поэтому при применении ПЭВМ важным требованием к 
преподавателям выступает умение работать на средствах ЭВТ. Немаловажным 
становится способность преподавателя выработать методику доступного 
изложения материала, разработать понятную презентацию и во время занятия
«на удаленке» проявить артистичность. В основу творческого решения может 
быть положен способ преподать учебный материал. Творческий подход к 
проведению занятий в условиях пандемии возможен только при проявлении 
преподавателем инициативы, заключающейся в постоянном стремлении найти и 
применить наилучший способ выполнения задач, возложенных на военного 
педагога, в умении в любой обстановке самостоятельно принимать решения в 
целях обучения курсантов военной специальности, максимально извлекать 
пользу из благоприятных возможностей, предоставляемых обстановкой, в 
способности не упустить момент, «выжать» в своих интересах из ситуации все, 
что можно, максимально и оперативно воспользоваться создавшейся 
обстановкой.
Необходимость создания новой методики обучения обусловлена тем, что 
учеными медиками предсказана высокая степень вероятности второй волны 
пандемии, а возможно, и повторения заболеваний такого рода. И мы уже 
столкнулись с проявлением этой ситуации. Пришло то время, когда 
преподаватель обязан без труда работать с новыми образовательными 
технологиями, создавать качественный контент и фактически жить в сети вместе 
с курсантами.
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